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1. Максималисты выражают негативное отношение к педагогической 
подготовке, считая ее необязательной, переоценивают такие качества, как тре­
бовательность к подчиненным и общественная активность, предъявляя недос­
таточные требования к себе, довольно равномерно используют все способы 
воздействия на подчиненных (кроме наказания и угрозы), не считают, что рас­
тут как педагоги.
2. Оптимисты считают педагогическую подготовку важной составляю­
щей производственного управления (положительно к ней относятся), ценят как 
требовательность к подчиненным, так и профессиональную компетентность, в 
большей мере используют демократические методы воздействия, отмечают 
свой рост как педагогов и воспитателей.
Таким образом, не случайна взаимосвязь понимания значимости педаго­
гического знания и стремления активно овладевать им, а также способом (сти­
лем) руководства.
Приведенные результаты исследования являются оценкой ситуации вла­
дения педагогическим материалом руководителями производственного процес­
са. Однако более точные данные могут быть получены в ходе комплексного ис­




СТУДЕНТЫ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЕДАГОГЕ
В свете концепции организационно-экономической реформы системы об­
разования России профессиональная подготовка должна претерпевать немалые 
изменения. Через 4 - 5  лет должны вступить в действие новые принципы, изме­
ниться подходы к обучению и воспитанию специалистов, что, естественно, 
скажется и на конечных результатах работы учебных заведений. Однако, чтобы 
осуществить все эти преобразования, нужно иметь хорошие педагогические 
кадры. Подготовка тех, кто будет осуществлять реформы, ведется уже сейчас.
Уральский государственный профессионально-педагогический универси­
тет (УГППУ) занимается подготовкой профессиональных педагогов. Широк 
спектр преподаваемых предметов, многообразна подготовка студентов различ­
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ных специализаций, но основу будущей профессии у всех составляет педагоги­
ческая деятельность. На 3-м курсе, когда начинается непосредственная профес­
сиональная подготовка, студенты сталкиваются со спецификой своей будущей 
деятельности, начинается знакомство со специальными предметами, возникают 
и укрепляются представления о профессионально важных качествах. Как бы ни 
менялась система образования, какие бы новые средства ни появлялись в про­
цессе обучения, ведущая роль в профессиональной подготовке специалистов 
всегда будет принадлежать педагогу.
Педагоги готовятся войти в новый век, принять нового студента. Школа, 
колледж, университет -  достаточно контролируемые общественные образова­
ния, где педагоги могут самореализовываться, «заражать» энтузиазмом, выдви­
гать, осмысливать и при необходимости корректировать цели и направления 
движения. Преподаватель на пороге XXI века -  века образования выдвигается в 
качестве главной общественной фигуры, обладающей целостным гуманистиче­
ским мироощущением, способностью свободно ориентироваться в сложных со­
циокультурных обстоятельствах. Он должен понимать, что учащимся необхо­
димо не только дать ту или иную сумму знаний, но и нужно научить их само­
стоятельно ориентироваться в научной и любой другой информации. Образова­
ние также должно быть нацелено на воспитание личности молодого человека, 
способного к творческим делам и смелым поступкам.
Предмет «Педагогические коммуникации» помогает студентам постиг­
нуть основы педагогического мастерства, разобраться в педагогических катего­
риях, составить портрет профессионального педагога, определить основные ка­
чества его личности, а потом, в ходе дальнейшей подготовки, сформировать 
данные качества у себя.
Мы провели исследование среди студентов 3-го курса машиностроитель­
ного факультета, целью которого было определение профессионально важных 
качеств личности педагога, ранжирование их в порядке значимости по мнению 
студентов и создание собирательного портрета профессионального педагога 
будущего. В исследовании приняли участие 106 студентов. Выборка достаточ­
но репрезентативная: из 8 учебных групп курса в исследовании участвовало 5, 
что составило около 2/3 от общего количества.
Обработав полученные результаты, мы составили список качеств, необ­
ходимых профессионально компетентному педагогу. Всего студенты перечис­
лили более 60 качеств. Если бы нашелся преподаватель, совместивший в себе 
их все, это был бы образцовый работник. Ведущие качества педагогов мы рас­
пределили в порядке убывания их важности в соответствии с мнением студен­
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тов (таблица). Качества, набравшие менее 10%, мы решили объединить при 
анализе в отдельную группу.
Выявление профессионально важных качеств личности 
педагогов




2 Профессиональная компетентность 73
3 Понимание студентов 43
4 Умение объяснять 41
5 Чувство юмора 34
6 Корректность 25
7 Т ребовательность 25
8 Справедливость 18
9 Любовь к работе 18
10 Доброжелательность 18
И Опрятность, аккуратность 17
12 Регулярное самообразование 17 ;
13 Умение заинтересовать своим предметом 15
14 Терпение 15
15 Ответственность 14
16 Хорошая дикция 13
17 Уважение к окружающим 10
Остальные качества распределились следующим образом: вниматель­
ность -  8; широкий кругозор, порядочность -  7; творчество, самостоятельность, 
строгость -  6; организаторские способности, умение располагать к себе, интел­
лектуальность, видение в учащихся личности, доброта -  5,8; вежливость, со­
чувствие, сдержанность, решительность, эмоциональность -  5; любовь и инте­
рес к детям, мудрость, авторитетность, пунктуальность, умение держать дис­
танцию -  4. Около 3% набрали такие качества, как индивидуальность, трудо­
любие, умение находить нужные решения, объективность, честность, уверен­
ность в себе, умение найти индивидуальный подход. Менее 2% -  целенаправ­
ленность, обаятельная внешность, инициативность, наблюдательность, прин­
ципиальность, добросовестность. Были выделены и такие качества, как арти-
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этичность, наличие фантазии, оптимизм, эмпатия, гуманизм, лояльность, со­
временность взглядов, отзывчивость, умение слушать, достоинство, умение от­
стаивать свои интересы, простота в общении. Примерно 1% респондентов счи­
тает, что педагог должен быть психологом.
В процессе обработки материалов исследования мы пришли к выводу, 





В такой последовательности эти блоки и распределились при ранжирова­
нии данных.
Профессиональные качества, по мнению студентов, занимают первое ме­
сто. На одно из первых мест при определении профессиональной компетентно­
сти педагога студенты поставили умение объяснять (41%). Почти половина 
третьекурсников понимают, что главное назначение педагога, преподавателя - 
разъяснять материал, обучать, а непросто зачитывать конспект аудитории. Ха­
рактерно, что это качество стало выделяться студентами всего три года назад. 
Анализируя данные за шесть лет, мы отметили, что до 1995 г. это качество от­
мечали единицы, с 1995 г. это стало достаточно массовым явлением (1995 г. -  
28%, 1996 г. -  около 40%). Кроме того, с 1996 г. оно стало выдвигаться студен­
тами в число наиболее значимых.
85% студентов считают, что преподаватель должен уметь общаться. Ин­
тересно, что исследование проводилось тогда, когда студенты еще не изучали 
предмет «Педагогические коммуникации», но уже хотели научиться основным 
коммуникативным приемам, чтобы использовать их в своей профессиональной 
деятельности.
Треть студентов (34%) хотели бы видеть преподавателя, обладающего 
чувством юмора, и поставили это качество на пятое место по значимости. По- 
видимому, преподаватель должен уметь радоваться жизни и с юмором отно­
ситься к ее проблемам. Еще два года назад это качество также не находило при­
знания у студентов УГППУ.
Следует отметить, что наряду с чувством юмора студентами отмечается и 
требовательность, которая стоит в иерархической лестнице на ступень выше 
справедливости (любимого качества всех студентов и школьников, которым 
кажется, что ее всегда не хватает). Следовательно, мнение о том, что студенту
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что бы не делать, лишь бы не делать, не совсем справедливо. Во всяком случае, 
почти треть из них не считают требовательность недостатком педагога.
Подводя итог, можно сказать, что в представлении сегодняшних студен­
тов УГППУ педагог XXI в. должен быть прежде всего хорошим профессиона­
лом, а также должен обладать достаточно обширным набором нравственных 
качеств и отличаться личностным своеобразием, т.е., имея достаточно ординар­
ный, традиционный набор качеств, педагог должен быть неординарной, инте­
ресной личностью. Следовательно, задача профессионально-педагогического 
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Не за горами новый век. Что он нам несет? Какими мы его встретим? Че­
го мы ждем от него и что мы ему можем дать? Немало вопросов возникает у 
всех накануне такой даты, но на один из них уже сейчас хотелось бы найти от­
вет: какими будут будущие студенты, которые начнут свою работу после двух­
тысячного года?
Для того, чтобы ответить на интересующие нас вопросы, мы обратились к 
практике научного исследования. Наши выпускники в большинстве своем бу­
дут работать педагогами, заниматься профессиональной подготовкой молоде­
жи. Именно на наших студентов ложится ответственность за воспитание буду­
щих специалистов, за их профессиональное образование.
Вопросы профессиональной подготовки выдвигаются в сегодняшней сис­
теме образования на передний план. Готовится новая реформа образования, 
планируются перемены в предварительном профотборе будущих специалистов. 
Все это должно привести к изменению системы формирования контингента ву­
зов и повышению требований к студентам, избравшим определенную профес­
сию в качестве своей будущей трудовой деятельности.
Проводя исследования, мы попытались создать собирательный портрет 
студента Уральского государственного профессионально-педагогического уни­
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